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三
初
期
ベ
ン
サ
ム
の
啓
蒙
専
制
主
義
と
｢刑
法
｣
的
立
法
改
革
論
の
展
開
初
期
ベ
ン
サ
ム
は
'
デ
モ
ク
ラ
ッ
ト
で
は
な
か
っ
た
｡
か
れ
は
'
は
じ
め
か
ら
'
｢功
利
の
原
理
｣
と
｢最
大
多
数
の
最
大
幸
福
の
原
理
｣
を
主
張
し
'
こ
れ
ら
の
諸
原
理
に
も
と
づ
-
政
治
的
･
社
会
的
諸
改
革
の
緊
要
性
を
痛
感
し
て
い
た
こ
と
は
全
く
確
か
な
こ
●
●
●
●
と
で
あ
る
｡
け
れ
ど
も
､
か
れ
は
そ
の
よ
う
な
諸
改
革
を
下
か
ら
の
民
主
主
義
的
な
方
法
に
よ
っ
て
遂
行
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
｡
十
八
世
紀
の
イ
ギ
-
ス
議
会
は
ま
だ
選
挙
法
が
根
本
的
に
改
革
さ
れ
て
お
ら
ず
'
下
院
は
ス
ク
ワ
イ
ヤ
ー
と
い
わ
れ
る
特
権
的
な
大
土
地
所
有
階
級
に
よ
っ
て
独
占
さ
れ
て
お
り
'
そ
れ
は
と
う
て
い
民
主
主
義
的
議
会
と
よ
べ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
)9か
｡
し
た
が
っ
て
t
か
り
に
ベ
ン
サ
ム
が
民
主
主
義
的
な
方
法
に
よ
っ
て
そ
の
立
法
改
革
を
遂
行
し
よ
う
と
し
て
も
,
そ
れ
は
と
う
て
い
不
可
能
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
｡
初
期
ベ
ン
サ
ム
は
'
絶
対
的
主
権
の
主
体
を
《
啓
蒙
君
主
》
に
求
め
た
｡
そ
れ
は
同
時
に
か
れ
の
立
法
改
革
の
推
進
主
体
で
も
あ
っ
た
｡
そ
れ
で
は
な
ぜ
か
れ
は
立
法
改
革
の
推
進
主
体
と
し
て
啓
蒙
君
主
に
期
待
を
寄
せ
た
の
で
あ
ろ
う
か
｡
そ
れ
は
'
か
れ
が
大
陸
の
啓
蒙
君
主
た
ち
が
自
国
の
大
胆
な
諸
改
革
に
取
り
組
み
こ
れ
を
断
行
し
っ
つ
あ
る
こ
と
を
目
の
当
た
り
に
見
て
い
た
か
ら
で
あ
る
｡
十
八
世
紀
は
'
啓
蒙
専
制
主
義
の
時
代
で
も
あ
っ
た
｡
そ
の
著
名
な
君
主
た
ち
の
中
に
は
'
フ
-
1
ド
リ
ヒ
大
王
'
エ
カ
テ
リ
ー
ナ
女
帝
'
ダ
ス
タ
フ
三
世
'
レ
オ
ボ
ル
ト
'
マ
リ
ア
･
テ
レ
ジ
ア
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
｡
こ
の
中
で
も
ベ
ン
サ
ム
が
と
く
に
期
待
を
02
寄
せ
た
の
が
ロ
シ
ア
の
エ
カ
テ
-
t
ナ
女
帝
で
あ
る
｡
か
れ
は
'
ロ
シ
ア
の
立
法
改
革
者
た
ら
ん
と
し
て
'
そ
の
推
進
主
体
と
し
て
エ
カ
テ
-
1
ナ
女
帝
に
大
き
な
期
待
を
寄
せ
て
い
た
の
で
あ
る
｡
ベ
ン
サ
ム
は
'
初
期
･
晩
年
と
も
に
'
本
質
的
に
十
八
世
紀
的
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
の
一
典
型
で
あ
っ
た
｡
す
で
に
み
た
よ
う
に
'
か
れ
は
法
批
判
者
は
世
界
の
市
民
た
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
た
が
'
そ
れ
は
法
批
判
者
の
開
示
す
る
立
法
改
革
案
は
普
遍
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
も
あ
る
｡
こ
う
し
て
法
批
判
者
は
本
質
的
に
コ
ス
モ
ポ
-
タ
FnH一12
ン
た
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
｡
ベ
ン
サ
ム
の
圧
倒
的
影
響
を
う
け
て
い
た
若
き
-
ル
が
｢世
界
の
改
革
者
に
な
ろ
う
｣
と
意
欲
- 62-
ジェレミ･ベンサムの主権国家論
に
燃
え
て
い
た
所
以
で
あ
る
｡
ベ
ン
サ
ム
は
'
ま
さ
に
世
界
の
立
法
改
革
者
た
ら
ん
と
し
た
の
で
あ
り
'
な
か
ん
ず
く
ロ
シ
ア
に
そ
の
可
能
性
を
求
め
て
い
た
の
で
あ
っ
た
｡
し
か
し
な
が
ら
'
一
七
八
五
年
の
ロ
シ
ア
旅
行
は
'
か
れ
に
ロ
シ
ア
へ
の
大
い
な
る
幻
滅
を
も
た
ら
し
'
エ
カ
テ
-
1
ナ
へ
の
憧
憶
は
大
い
な
る
失
望
に
変
わ
る
｡
け
れ
ど
も
'
か
れ
は
'
な
お
も
世
界
の
立
法
改
革
者
た
ら
紹
ん
と
願
い
つ
づ
け
た
の
で
あ
っ
た
｡
●
●
●
●
●
●
●
●
●
こ
の
よ
う
な
か
れ
の
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
は
'
熱
烈
な
理
性
信
仰
に
も
と
づ
く
歴
史
意
識
の
欠
如
か
ら
成
立
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
｡
理
性
が
普
遍
的
で
あ
り
'
あ
ら
ゆ
る
人
間
が
理
性
的
存
在
へ
の
完
成
可
能
性
を
も
つ
か
ぎ
り
'
暗
い
過
去
の
歴
史
を
一
挙
的
に
断
ち
切
り
'
光
輝
あ
ふ
る
る
理
性
の
王
国
へ
と
飛
躍
的
な
跳
躍
が
可
能
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
そ
の
跳
躍
台
と
し
て
の
役
割
を
初
期
ベ
ン
サ
ム
は
《
啓
蒙
専
制
》
に
求
め
た
の
で
あ
っ
た
｡
そ
れ
は
'
理
性
信
仰
と
歴
史
意
識
の
欠
如
と
に
も
と
づ
-
必
然
的
な
結
果
で
あ
っ
た
｡
そ
し
て
そ
れ
は
'
結
果
的
に
は
あ
ま
り
に
も
現
実
を
無
視
す
る
楽
観
主
義
に
は
か
な
ら
な
い
こ
と
が
露
口王
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
｡
初
期
ベ
ン
サ
ム
に
は
'
『
政
府
論
断
章
』
の
み
な
ら
ず
そ
の
他
の
著
作
に
お
い
て
も
'
主
権
の
機
構
論
と
そ
の
構
成
原
理
に
つ
い
て
の
積
極
的
な
主
張
が
み
ら
れ
な
い
｡
も
し
か
れ
が
デ
モ
ク
ラ
ッ
ト
と
し
て
出
発
し
た
な
ら
ば
'
直
ち
に
'
議
会
と
そ
の
構
成
原
理
と
し
て
の
選
挙
制
度
論
が
そ
の
狙
上
に
の
ぼ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
｡
初
期
ベ
ン
サ
ム
に
は
､
機
構
論
的
に
は
'
議
会
と
い
う
観
念
も
選
挙
と
い
う
観
念
も
全
-
な
い
と
い
っ
て
も
よ
い
の
で
あ
る
｡
し
か
し
な
が
ら
'
か
れ
は
君
主
主
権
論
を
積
極
的
に
展
開
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
｡
ま
し
て
や
国
王
大
権
を
積
極
的
に
擁
護
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
｡
か
れ
は
'
主
権
論
を
あ
く
ま
で
も
理
論
的
な
カ
テ
ゴ
-
I
の
枠
組
の
中
で
展
開
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
'
そ
の
日
一ハ体
的
か
つ
実
際
的
な
機
構
論
に
は
ほ
と
ん
ど
言
及
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
｡
こ
こ
に
は
'
初
期
ベ
ン
サ
ム
解
釈
の
大
き
な
困
難
性
が
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
｡
FJ123
●
●
●
ベ
ン
サ
ム
は
'
『法
一
般
論
』
の
中
で
'
｢
主
権
者
と
は
'
政
治
社
会
全
体
が
(ど
の
よ
う
な
理
由
に
よ
る
か
を
問
わ
ず
)
そ
の
意
志
一一 63 -
に
､
し
か
も
そ
の
他
の
い
か
な
る
人
の
意
志
よ
り
も
優
先
し
て
服
従
を
は
ら
う
傾
向
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
t
人
な
い
し
は
数
人
の
●
●
集
団
を
意
味
す
る
｣
(強
調
-
引
用
者
)
と
述
べ
て
お
り
､
主
権
者
を
二
人
な
い
し
は
数
人
の
集
団
｣
に
限
定
し
て
い
る
｡
こ
れ
は
､
少
な
-
と
も
､
民
主
主
義
的
な
人
民
主
権
論
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
る
｡
さ
ら
に
､
か
れ
は
､
同
著
作
に
お
い
て
､
｢
イ
ギ
-
ス
に
お
い
て
は
主
権
は
国
王
･
貴
族
院
･
庶
民
院
に
集
め
ら
れ
て
い
る
｡
し
か
し
な
が
ら
'
主
権
が
そ
の
よ
う
な
複
合
体
で
は
お
よ
そ
命
令
を
発
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
ろ
う
｡
た
と
え
命
令
が
発
せ
ら
れ
た
と
し
て
も
そ
れ
は
立
法
の
行
為
と
は
み
な
さ
れ
な
い
Eid5
6
2
2
で
あ
ろ
う
｣
と
述
べ
て
'
権
力
分
立
的
な
当
時
の
イ
ギ
-
ス
の
国
家
構
造
を
ア
ナ
ー
キ
ー
で
あ
る
と
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
に
人
民
主
権
論
を
否
定
し
た
か
れ
の
二
九
的
な
主
権
理
論
は
､
機
構
論
的
に
は
必
然
的
に
君
主
制
に
帰
着
し
て
ゆ
か
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
点
に
初
期
ベ
ン
サ
ム
と
ロ
ッ
ク
の
最
大
の
違
い
が
あ
る
｡
ロ
ッ
ク
は
'
最
高
権
力
と
し
て
の
立
法
権
力
の
主
体
を
二
院
制
の
議
会
に
お
い
て
い
る
｡
ベ
ン
サ
ム
は
こ
れ
を
明
ら
か
に
君
主
に
お
い
て
い
る
の
で
あ
る
｡
前
者
に
お
い
て
は
君
主
は
議
会
に
服
従
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
に
対
し
て
'
後
者
に
お
い
て
は
議
会
は
有
名
無
実
化
さ
れ
君
主
に
あ
ら
ゆ
る
権
力
が
集
中
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
か
ぎ
り
で
い
え
ば
､
ベ
ン
サ
ム
の
こ
の
よ
う
な
議
会
無
視
の
絶
対
的
主
権
論
の
展
開
は
'
ロ
ッ
ク
の
理
論
的
遺
産
を
真
向
か
ら
拒
絶
す
る
も
の
で
あ
り
､
あ
た
か
も
名
誉
革
命
以
前
の
絶
対
王
政
へ
の
復
帰
を
求
め
た
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
72
ろ
う
｡
た
だ
し
､
こ
れ
は
単
純
な
る
復
帰
で
は
あ
り
え
な
い
｡
そ
こ
に
は
新
し
い
決
定
的
な
要
素
が
つ
け
加
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
《
啓
蒙
》
と
い
う
要
素
で
あ
る
｡
こ
の
意
味
で
は
､
か
れ
は
'
啓
蒙
的
絶
対
王
政
す
な
わ
ち
啓
蒙
専
制
主
義
を
求
め
て
い
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
｡
か
れ
は
､
主
権
は
絶
対
的
た
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
同
時
に
啓
蒙
的
た
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
た
｡
初
期
ベ
ン
サ
ム
は
'
そ
の
よ
う
な
主
権
の
主
体
を
君
主
に
求
め
た
の
で
あ
る
｡
そ
こ
で
は
君
主
以
外
の
人
々
は
'
臣
民
と
し
て
も
っ
ぱ
ら
服
従
す
る
の
み
で
あ
る
｡
64
ジェレミ･ベンサムの主権国家論
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
､
か
れ
は
､
議
会
を
､
と
-
に
貴
族
院
を
激
し
-
攻
撃
し
た
の
で
あ
る
｡
か
れ
に
と
っ
て
議
会
と
は
､
貴
族
階
級
と
同
義
語
で
あ
り
､
特
権
階
級
と
同
義
語
で
あ
っ
た
｡
そ
れ
は
､
｢
邪
悪
な
利
益
｣
を
追
求
し
て
い
る
排
他
的
集
団
に
は
か
な
ら
な
い
｡
そ
れ
は
､
主
権
の
絶
対
性
に
も
啓
蒙
性
に
も
反
し
て
い
た
の
で
あ
る
｡
晩
年
に
お
い
て
か
れ
は
'
名
誉
革
命
を
'
｢
ス
チ
ュ
ア
1
82
卜
王
朝
を
ゲ
ル
フ
に
と
り
か
え
'
そ
う
し
て
腐
敗
を
増
幅
し
た
｣
だ
け
で
あ
る
と
激
し
く
批
判
し
て
い
る
が
､
こ
の
よ
う
な
か
れ
の
名
誉
革
命
観
は
初
期
･
晩
年
を
と
お
し
て
1
貫
し
た
も
の
で
あ
っ
た
｡
そ
の
批
判
の
矛
先
は
'
明
ら
か
に
議
会
と
貴
族
階
級
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
と
く
に
か
れ
の
貴
族
階
級
に
対
す
る
激
し
い
批
判
は
'
初
期
か
ら
晩
年
ま
で
終
始
一
貫
し
た
も
の
で
あ
っ
92
て
､
晩
年
の
大
著
『
憲
法
典
』
に
お
い
て
は
そ
の
激
越
さ
は
増
幅
し
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
｡
初
期
ベ
ン
サ
ム
に
は
議
会
と
い
う
観
念
自
体
が
存
在
し
な
か
っ
た
｡
そ
れ
は
､
か
れ
が
､
人
民
主
権
と
権
力
分
立
論
を
否
定
L
t
最
高
権
力
と
し
て
の
主
権
を
法
制
定
権
力
と
全
く
同
義
に
と
ら
え
て
い
る
か
ぎ
り
'
し
か
も
か
れ
が
貴
族
階
級
を
終
始
1
買
批
判
し
つ
づ
け
た
こ
と
を
も
考
慮
す
る
な
ら
ば
'
明
ら
か
で
あ
ろ
う
｡
こ
う
し
て
､
こ
こ
に
初
期
ベ
ン
サ
ム
の
啓
蒙
専
制
主
義
が
成
立
を
み
る
の
で
あ
る
｡
こ
れ
は
'
理
性
信
仰
を
大
前
提
に
二
刀
的
な
主
権
理
論
に
も
と
づ
い
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
｡
し
か
し
な
が
ら
､
初
期
ベ
ン
サ
ム
の
啓
蒙
専
制
主
義
は
､
も
う
一
つ
の
契
機
に
も
と
づ
い
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
忘
れ
ら
れ
て
ほ
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
｡
そ
れ
は
'
か
れ
の
立
法
改
革
の
内
容
と
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
'
そ
の
立
法
改
革
の
内
容
は
'
《
啓
蒙
専
制
》
に
よ
っ
て
充
分
に
実
現
可
能
な
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
｡
そ
れ
で
は
'
そ
の
立
法
改
革
の
内
容
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
｡
そ
れ
は
､
結
論
的
に
い
え
ば
'
《
刑
法
》
に
か
か
わ
る
も
の
に
は
か
な
ら
な
か
っ
た
｡
初
期
ベ
ン
サ
ム
の
立
法
改
革
論
に
お
い
て
刑
法
は
決
定
的
に
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
｡
そ
れ
は
､
か
れ
が
､
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
I
や
ペ
ッ
カ
-
I
ア
の
影
響
を
強
く
う
け
つ
つ
､
刑
法
を
理
性
の
王
国
を
実
現
す
る
た
め
65
EidO3
の
決
定
的
な
媒
介
装
置
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
た
か
ら
で
あ
る
｡
そ
し
て
'
そ
の
よ
う
な
刑
法
の
改
革
を
実
現
す
べ
き
推
進
主
体
と
し
て
'
か
れ
は
啓
蒙
専
制
に
憧
憶
に
も
ち
か
い
は
ど
の
大
き
な
期
待
を
寄
せ
た
の
で
あ
る
｡
事
実
'
大
陸
の
啓
蒙
君
主
た
ち
は
､
と
ノ＼
に
刑
法
の
改
革
を
重
要
視
し
て
い
た
L
t
刑
法
典
の
編
纂
に
着
手
し
て
い
た
｡
世
界
の
立
法
者
た
ら
ん
と
し
て
い
た
ベ
ン
サ
ム
に
と
っ
て
'
そ
の
よ
う
な
大
陸
の
啓
蒙
君
主
た
ち
は
百
万
の
味
方
を
得
た
か
の
ご
と
-
で
あ
っ
て
'
そ
の
改
革
推
進
力
は
大
き
な
魅
力
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
｡
初
期
ベ
ン
サ
ム
に
お
い
て
は
､
な
ぜ
刑
法
が
理
性
の
王
国
へ
の
決
定
的
な
媒
介
装
置
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
｡
か
れ
の
理
想
と
す
る
社
会
は
《
犯
罪
な
き
社
会
》
で
あ
る
｡
か
れ
は
'
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
理
性
的
存
在
へ
の
完
成
可
能
性
を
信
ず
る
オ
プ
チ
-
ス
ト
で
あ
っ
た
｡
そ
の
よ
う
な
オ
プ
チ
-
ズ
ム
か
ら
す
る
な
ら
ば
'
現
世
は
そ
れ
自
体
と
し
て
す
で
に
理
性
の
王
国
に
は
か
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
｡
そ
の
よ
う
な
理
性
的
人
間
観
か
ら
す
る
な
ら
ば
'
論
理
的
に
は
犯
罪
は
起
こ
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
と
こ
ろ
が
現
実
に
は
犯
罪
は
生
起
す
る
｡
こ
れ
は
ど
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡
か
れ
は
'
現
実
の
犯
罪
は
人
間
の
理
性
- 66-
●
●
●
●
●
●
法
則
の
法
則
外
的
現
象
で
あ
り
'
犯
罪
者
と
は
理
性
的
人
間
の
例
外
的
逸
脱
者
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
｡
か
れ
は
'
人
間
は
そ
の
本
性
か
ら
し
て
犯
罪
を
犯
す
こ
と
は
あ
り
え
な
い
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
｡
こ
う
し
て
犯
罪
な
き
社
会
の
実
現
を
目
ざ
す
初
期
ベ
ン
サ
ム
に
と
っ
て
は
'
二
つ
の
社
会
的
装
置
を
確
立
す
る
こ
と
で
充
分
と
な
っ
た
｡
こ
の
二
つ
の
社
会
的
装
置
を
確
立
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
人
類
は
徐
々
に
犯
罪
な
き
社
会
に
向
っ
て
完
成
さ
れ
て
ゆ
-
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
｡
そ
の
一
つ
は
､
人
間
の
理
性
に
訴
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
犯
罪
を
予
防
し
よ
う
と
す
る
装
置
で
あ
り
'
こ
れ
は
罪
刑
法
定
主
義
に
も
と
づ
く
刑
法
の
確
立
に
よ
っ
て
実
現
す
る
も
の
で
あ
る
｡
そ
の
基
本
は
'
刑
罰
的
苦
痛
が
つ
ね
に
犯
罪
的
利
益
よ
り
も
上
回
る
よ
う
に
刑
罰
を
設
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
犯
罪
は
結
果
的
に
は
引
き
合
う
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
人
々
に
銘
記
さ
EiI3
せ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
｡
こ
こ
に
刑
罰
算
術
が
要
請
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡
も
う
一
つ
は
'
す
で
に
犯
罪
を
犯
し
て
し
ま
っ
た
犯
罪
者
に
ジェレミ･ベンサムの主権国家論
●
●
対
す
る
装
置
で
あ
り
'
犯
罪
者
を
矯
正
し
て
理
性
人
に
改
造
す
る
装
置
で
あ
る
｡
か
れ
は
'
そ
れ
ま
で
の
監
獄
の
観
念
を
基
本
的
に
転
換
し
っ
つ
'
矯
正
と
労
働
を
主
た
る
目
的
と
す
る
新
し
い
監
獄
を
構
想
L
t
こ
れ
を
白
か
ら
《
パ
ノ
プ
チ
コ
ン
》
p
an
o
p
tico
n
FJ一
23
と
い
う
新
造
語
に
よ
っ
て
表
現
し
た
｡
パ
ノ
プ
チ
コ
ン
は
'
犯
罪
人
を
理
性
人
に
改
造
す
る
矯
正
装
置
な
の
で
あ
る
｡
初
期
ベ
ン
サ
ム
は
'
こ
れ
ら
二
つ
の
刑
法
的
装
置
に
よ
っ
て
人
類
は
犯
罪
を
徐
々
に
駆
逐
し
っ
つ
完
成
さ
れ
た
理
想
社
会
へ
と
前
進
で
き
る
も
の
と
考
え
て
い
た
｡
そ
し
て
そ
の
究
極
に
は
'
理
性
の
王
国
が
措
か
れ
て
い
た
｡
こ
う
し
て
イ
ギ
-
ス
に
お
い
て
か
れ
FJ一3
は
'
パ
ノ
プ
チ
コ
ン
の
建
設
運
動
に
取
り
組
ん
だ
の
で
あ
る
｡
し
か
し
こ
れ
は
挫
折
し
失
敗
に
終
る
｡
そ
れ
は
'
か
れ
が
改
革
の
主
体
と
し
て
期
待
し
て
い
た
啓
蒙
専
制
が
イ
ギ
-
ス
に
お
い
て
も
全
-
の
幻
想
に
す
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
｡
こ
の
時
以
降
'
か
れ
は
'
君
主
は
専
制
的
で
は
あ
り
え
て
も
'
啓
蒙
的
た
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
と
考
え
る
よ
う
に
な
る
｡
そ
し
て
,
こ
れ
は
'
晩
年
の
ベ
ン
サ
ム
の
激
し
い
君
主
制
批
判
の
決
定
的
な
契
機
と
な
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
｡
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四
急
進
的
議
会
改
革
論
へ
の
転
換
こ
れ
ま
で
の
ベ
ン
サ
ム
研
究
史
に
お
い
て
'
晩
年
の
ベ
ン
サ
ム
の
急
進
主
義
化
の
基
本
的
な
契
機
が
パ
ノ
プ
チ
コ
ン
建
設
運
動
の
挫
折
と
か
れ
の
ジ
ェ
ー
ム
ズ
･
-
ル
と
の
出
合
い
に
あ
っ
た
と
す
る
見
解
が
ゆ
る
ぎ
な
い
通
説
と
な
っ
て
き
た
｡
そ
の
代
表
的
な
研
)43
究
書
と
し
て
'
エ
-
･
ア
レ
ヴ
ィ
『哲
学
的
急
進
派
の
形
成
』
(
一
九
〇
一
年
)
が
あ
げ
ら
れ
る
｡
し
か
も
本
書
が
公
刊
さ
れ
て
八
〇
年
も
の
歳
月
が
経
過
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
'
こ
の
ア
レ
ヴ
ィ
説
を
い
っ
そ
う
補
強
す
る
資
料
な
い
し
は
こ
れ
を
覆
す
こ
と
の
で
き
る
資
料
の
い
ず
れ
も
が
現
段
階
で
は
発
見
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
｡
l
七
九
〇
年
か
ら
一
八
一
〇
年
代
ま
で
の
約
三
〇
年
間
の
ベ
ン
サ
ム
の
思
想
史
的
足
跡
を
辿
る
と
き
'
そ
こ
に
は
埋
め
る
こ
と
の
で
き
な
い
い
-
つ
か
の
重
大
な
欠
落
が
な
お
も
存
在
す
る
｡
そ
れ
ら
の
欠
落
部
分
の
う
ち
に
は
'
ま
ず
'
パ
ノ
プ
チ
コ
ン
建
設
運
動
そ
れ
自
体
の
詳
細
な
経
過
が
あ
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
L
t
そ
の
挫
折
の
真
の
原
因
も
あ
げ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
｡
ま
た
'
か
れ
と
ジ
ェ
ー
ム
ズ
･
-
ル
と
の
出
合
い
と
そ
の
後
の
両
者
の
関
係
を
め
ぐ
る
真
相
が
あ
げ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
ア
レ
ヴ
ィ
は
｢
ベ
ン
サ
EiZ53
ム
は
-
ル
に
学
説
を
与
え
'
-
ル
は
ベ
ン
サ
ム
に
学
派
を
与
え
た
｣
と
述
べ
て
い
る
が
'
こ
の
両
者
は
ど
ち
ら
が
ど
の
程
度
に
影
響
を
与
え
合
っ
た
の
か
は
な
お
も
不
明
の
ま
ま
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
｡
)63
パ
ー
カ
ー
も
指
摘
す
る
よ
う
に
'
ベ
ン
サ
ム
の
急
進
的
な
議
会
改
革
論
の
形
成
に
-
ル
が
決
定
的
な
影
響
を
与
え
た
と
い
う
よ
り
も
'
そ
れ
は
ベ
ン
サ
ム
自
身
が
独
自
的
に
成
し
遂
げ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
｡
そ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
'
ア
レ
ヴ
ィ
が
指
摘
す
る
よ
う
に
'
一
八
〇
八
年
の
-
ル
と
の
出
合
い
に
よ
っ
て
ベ
ン
サ
ム
の
中
に
｢突
然
.1日H一
73
の
革
命
｣
が
引
き
起
こ
さ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
は
'
は
た
し
て
正
し
い
解
釈
で
あ
る
か
ど
う
か
が
疑
問
と
な
る
｡
ベ
ン
サ
ム
の
急
進
主
義
化
は
'
は
た
し
て
突
然
の
革
命
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
'
そ
れ
と
も
漸
進
的
な
変
化
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
｡
さ
ら
に
'
こ
の
期
の
ベ
ン
サ
ム
に
と
っ
て
は
'
あ
ら
ゆ
る
こ
と
が
失
意
と
不
首
尾
に
終
っ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
で
あ
ろ
う
｡
世
界
の
立
法
者
た
ら
ん
と
し
た
ベ
ン
サ
ム
は
'
そ
の
法
典
編
纂
を
'
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
諸
国
や
ア
メ
リ
カ
の
諸
州
'
さ
ら
に
は
南
米
の
メ
キ
シ
コ
や
ヴ
ェ
ネ
ズ
エ
ラ
に
す
ら
哀
願
に
も
ち
か
い
形
で
申
し
入
れ
た
の
で
あ
っ
た
が
'
こ
れ
ら
は
す
べ
て
不
首
尾
に
終
っ
て
お
り
'
か
れ
の
啓
蒙
専
制
主
義
に
深
刻
な
反
省
を
迫
っ
た
も
の
と
推
測
で
き
る
の
で
あ
る
｡
ま
た
'
一
八
〇
五
年
に
は
'
ラ
ン
ズ
ド
ー
ン
侯
が
他
界
し
て
お
り
'
こ
れ
が
ベ
ン
サ
ム
の
心
理
に
大
き
な
転
機
を
も
た
ら
し
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
｡
ラ
ン
ズ
ド
ー
ン
侯
は
'
ベ
ン
サ
ム
が
一
七
八
一
年
に
知
遇
を
得
て
か
ら
か
れ
の
有
力
な
支
援
者
で
あ
pnu83
っ
た
｡
そ
の
他
界
は
'
か
れ
か
ら
政
界
へ
の
有
力
な
手
掛
り
を
奪
う
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
｡
パ
ノ
プ
チ
コ
ン
建
設
- 68-
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ジェレミ･ベ ンサムの主権国家論
運
動
が
か
れ
と
交
際
の
あ
っ
た
政
界
の
有
力
者
た
ち
の
個
人
的
援
助
に
よ
っ
て
進
捗
を
み
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
'
ラ
ン
ズ
ド
ー
ン
侯
の
他
界
は
か
れ
に
と
っ
て
相
当
の
痛
手
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡
あ
ら
ゆ
る
意
味
で
こ
の
期
の
ベ
ン
サ
ム
は
'
い
か
ん
と
も
し
が
た
い
閉
塞
情
況
に
陥
っ
て
い
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
｡
か
れ
に
と
っ
て
は
'
現
実
の
世
界
は
全
く
不
本
意
な
情
況
で
あ
っ
て
'
か
れ
の
目
ざ
し
た
普
遍
的
法
学
は
ま
さ
に
風
前
の
灯
の
ご
と
-
で
あ
っ
た
｡
そ
れ
は
'
か
れ
の
刑
法
理
論
と
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
の
方
法
が
あ
ま
り
に
も
現
実
に
対
し
て
不
適
応
で
あ
っ
た
こ
と
を
鮮
明
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
｡
そ
れ
は
'
か
れ
の
目
ざ
し
た
壮
大
な
法
典
編
纂
の
計
画
が
結
局
は
幻
想
で
し
か
な
か
っ
た
こ
と
を
鮮
明
に
し
た
の
で
あ
る
｡
そ
れ
ゆ
え
'
か
れ
は
'
そ
の
壮
大
な
心
意
気
に
も
か
か
わ
ら
ず
'
現
実
に
は
何
事
を
も
な
し
え
ぬ
八
方
芸
が
り
の
情
況
の
中
で
失
意
の
ど
ん
底
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡
も
し
こ
の
ま
ま
か
れ
が
失
意
の
う
ち
に
法
学
的
思
索
を
断
念
し
て
し
ま
っ
た
な
ら
ば
､
お
そ
ら
く
か
れ
は
政
治
思
想
史
上
に
そ
の
輝
け
る
名
を
と
ど
め
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
｡
か
れ
が
近
代
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
形
成
史
上
に
お
い
て
そ
の
輝
け
る
名
を
と
ど
め
え
た
の
は
'
そ
の
よ
う
な
挫
折
と
失
意
の
中
か
ら
普
遍
的
法
学
の
主
た
る
内
容
を
刑
法
か
ら
憲
法
へ
と
転
換
し
'
国
家
構
造
の
民
主
主
義
的
改
革
を
主
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
｡
そ
れ
は
同
時
に
'
そ
れ
ま
で
の
啓
蒙
専
制
主
義
と
の
訣
別
を
意
味
し
た
｡
じ
つ
に
啓
蒙
専
制
主
義
こ
そ
が
初
期
ベ
ン
サ
ム
の
挫
折
と
失
意
を
も
た
ら
し
●
●
●
た
元
凶
に
は
か
な
ら
な
い
｡
か
れ
は
'
普
遍
的
法
学
の
内
容
を
再
吟
味
す
る
と
同
時
に
そ
の
推
進
主
体
を
上
か
ら
で
な
-
下
か
ら
再
構
築
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡
こ
う
し
て
普
遍
的
法
学
の
再
吟
味
の
結
果
'
刑
法
か
ら
憲
法
に
か
れ
の
思
索
は
向
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
｡
そ
し
て
'
漸
進
的
な
変
化
を
辿
り
な
が
ら
も
､
究
極
的
に
は
か
れ
は
《
人
民
主
権
論
》
へ
と
到
達
し
て
ゆ
-
の
で
あ
る
｡
人
民
主
権
論
に
お
い
て
は
'
ま
ず
憲
法
の
改
革
が
最
も
重
要
な
課
題
と
し
て
提
起
さ
れ
'
そ
の
改
革
主
体
は
《
人
民
》
そ
れ
自
身
に
は
か
な
ら
な
い
も
の
と
さ
れ
- 69-
る
｡
晩
年
の
ベ
ン
サ
ム
の
人
民
主
権
論
に
お
い
て
は
'
主
権
の
主
体
は
君
主
か
ら
《
人
民
》
へ
と
一
八
〇
度
の
大
転
換
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡
し
か
し
な
が
ら
'
ベ
ン
サ
ム
の
こ
の
よ
う
な
根
抵
的
な
大
転
換
の
具
体
的
プ
ロ
セ
ス
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
,
現
段
階
で
公
刊
さ
れ
て
い
る
資
料
を
も
っ
て
し
て
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
先
に
み
た
ア
レ
ヴ
ィ
説
は
代
表
的
な
通
説
で
あ
る
が
'
こ
れ
に
対
し
て
'
メ
ア
-
･
マ
ッ
ク
女
史
は
『
ジ
ェ
レ
-
･
ベ
ン
サ
ム
I
認
識
の
オ
デ
ッ
セ
1
-
』
(
完
六
三
年
)
に
お
い
pれu93
て
ア
レ
ヴ
ィ
説
を
｢
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
｣
で
あ
る
と
批
判
し
っ
つ
'
｢
フ
ラ
ン
ス
大
革
命
は
ベ
ン
サ
ム
を
デ
モ
ク
ラ
ッ
ト
に
変
え
る
う
え
で
【■hHIO4
決
定
的
な
も
の
で
あ
っ
た
｣
と
断
定
L
t
さ
ら
に
'
｢
ベ
ン
サ
ム
は
一
八
〇
九
年
に
ジ
ェ
ー
ム
ズ
･
､､
ル
に
よ
っ
て
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
改
宗
さ
せ
ら
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
｡
か
れ
は
'
右
九
〇
年
に
功
利
主
義
的
理
性
の
圧
倒
的
な
説
得
力
に
よ
っ
て
自
然
に
か
つ
必
EidI4
然
的
に
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
導
か
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
｣
と
断
言
し
て
い
る
｡
こ
の
よ
う
な
マ
ッ
ク
説
は
'
従
来
の
通
説
へ
の
大
胆
な
挑
戦
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
｡
マ
ッ
ク
説
に
よ
れ
ば
,
ベ
ン
サ
ム
は
'
フ
ラ
ン
ス
大
革
命
の
直
後
に
そ
の
影
響
に
よ
っ
て
す
で
に
デ
モ
ク
ラ
ッ
ト
へ
の
基
本
的
な
転
換
を
遂
げ
て
い
た
こ
と
に
な
る
｡
し
か
し
な
が
ら
'
一
七
九
〇
年
と
い
え
ば
『
パ
ノ
プ
チ
コ
ン
』
の
公
刊
の
前
年
で
あ
り
t
か
り
に
こ
の
年
に
ベ
ン
サ
ム
が
デ
モ
ク
ラ
ッ
ト
へ
転
換
し
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
'
パ
ノ
プ
チ
コ
ン
建
設
運
動
の
進
め
方
が
'
か
れ
が
実
際
に
展
開
し
た
そ
れ
と
は
相
当
に
違
っ
た
も
の
に
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
こ
と
は
想
像
に
難
-
な
い
で
あ
ろ
う
｡
ま
た
'
こ
の
期
の
ベ
ン
サ
ム
の
著
作
の
中
で
､
現
段
階
で
公
刊
さ
れ
て
い
る
も
の
の
う
ち
デ
モ
ク
ラ
ッ
ト
の
面
目
が
躍
如
し
て
い
る
よ
う
な
著
作
は
な
い
と
断
言
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
似
る
｡
こ
の
意
味
に
お
い
て
は
'
マ
ッ
ク
説
を
裏
づ
け
る
有
力
な
資
料
は
決
定
的
に
不
足
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
な
お
,
｢
ベ
ン
サ
ム
の
)3
理
論
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
よ
っ
て
示
唆
さ
れ
も
し
な
か
っ
た
し
,
修
正
さ
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
｣
と
す
る
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
の
通
説
4
的
見
解
が
留
意
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
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現
段
階
で
公
刊
さ
れ
て
い
る
ベ
ン
サ
ム
の
著
作
の
中
で
'
か
れ
が
明
確
に
か
つ
肯
定
的
に
立
法
議
会
と
そ
の
構
成
方
法
と
し
て
の
Eid44
選
挙
制
度
に
言
及
し
て
い
る
文
献
は
,
一
八
〇
二
年
に
パ
-
で
公
刊
さ
れ
た
『立
法
の
理
論
』
(全
三
巻
)
で
あ
る
｡
本
書
は
'
か
れ
の
弟
子
で
あ
っ
た
エ
テ
ィ
エ
ン
ヌ
･
デ
ュ
モ
ン
が
か
れ
の
手
稿
を
編
集
し
仏
語
に
翻
訳
し
て
公
刊
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
o
L
か
も
､
本
書
は
･
そ
れ
ま
で
に
ベ
ン
サ
ム
が
公
刊
し
た
著
作
の
う
ち
で
は
最
も
高
い
評
価
を
う
け
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
｡
か
れ
は
'
ま
ず
パ
-
に
お
い
て
そ
の
名
声
を
獲
得
し
た
の
で
あ
る
｡
け
れ
ど
も
･
本
書
は
か
れ
の
存
命
中
に
は
英
訳
版
は
公
刊
さ
れ
ず
'
-
チ
ャ
ー
ド
.
ヒ
ル
ド
レ
ス
に
よ
る
英
訳
版
が
公
刊
さ
れ
た
の
は
一
八
四
〇
年
で
あ
っ
た
｡
『立
法
の
理
論
』
に
お
い
て
ベ
ン
サ
ム
は
,
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡
か
な
り
長
文
の
引
用
に
な
る
が
'
き
わ
め
て
重
要
那
分
な
の
で
'
そ
の
部
分
を
全
文
引
用
す
る
こ
と
に
し
よ
う
｡
●
●
●
●
●
ジェレミ･ベ ンサムの主権国家論
｢
わ
れ
わ
れ
が
､
そ
の
よ
う
な
抽
象
的
な
観
念
の
当
然
の
帰
結
と
思
わ
れ
る
す
べ
て
の
こ
と
を
調
べ
あ
げ
つ
つ
国
民
代
表
制
の
問
●
●
●
●
●
題
に
つ
い
て
ふ
れ
る
な
ら
ば
,
わ
れ
わ
れ
は
つ
い
に
,
普
通選
挙
制
が
確
立
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
t
と
す
る
結
論
に
到
達
す
る
｡
そ
う
し
て
さ
ら
に
,
国
民
代
表
制
が
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
値
す
る
た
め
に
は
'
代
表
は
で
き
る
だ
け
し
ば
し
ば
選
挙
を
う
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
t
と
す
る
結
論
に
到
達
す
る
の
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
の
同
じ
諸
問
題
を
功
利
の
原
理
に
し
た
が
っ
て
解
決
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
'
理
性
に
対
し
て
言
葉
を
も
っ
て
す
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
で
あ
ろ
う
｡
わ
れ
わ
れ
は
結
果
の
み
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
｡
立
法
議
会
の
選
挙
に
お
い
て
は
,
選
挙
権
は
国
家
に
よ
っ
て
そ
れ
を
行
使
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
と
評
価
さ
れ
た
人
々
以
外
に
は
許
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
｡
な
ぜ
な
ら
ば
,
国
民
的
信
頼
を
も
た
な
い
人
々
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
選
択
は
･
そ
の
よ
う
に
し
て
選
出
さ
れ
た
議
会
の
国
民
的
信
頼
を
弱
め
る
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
｡
選
挙
人
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
と
は
考
え
ら
れ
な
い
人
々
と
は
,
政
治
常
識
と
充
分
な
知
識
を
も
っ
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
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人
々
で
あ
る
｡
と
こ
ろ
で
'
わ
れ
わ
れ
は
'
政
治
常
識
の
不
足
の
ゆ
え
に
自
分
自
身
を
売
ろ
う
と
す
る
誘
惑
に
か
ら
れ
る
よ
う
な
人
々
や
定
ま
っ
た
住
居
を
も
た
な
い
人
々
や
法
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
て
い
る
一
定
の
犯
罪
に
つ
い
て
裁
判
所
の
法
廷
に
お
い
て
有
罪
を
宣
告
さ
れ
た
こ
と
の
あ
る
人
々
に
は
､
政
治
常
識
が
あ
る
な
ど
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
わ
れ
わ
れ
は
､
婦
人
に
充
分
な
知
識
が
あ
る
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
な
ぜ
な
ら
ば
'
婦
人
は
そ
の
家
庭
的
条
件
が
公
務
の
遂
行
を
不
可
能
に
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡
ま
た
'
子
供
や
一
定
年
令
以
下
の
成
人
'
さ
ら
に
は
そ
の
貧
困
の
ゆ
え
に
初
等
教
育
を
う
け
た
こ
と
の
な
い
人
々
に
充
分
な
知
識
が
あ
る
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
の
諸
原
理
や
こ
れ
と
同
じ
よ
う
な
諸
原
理
に
よ
り
な
が
ら
'
わ
れ
わ
れ
は
'
選
挙
人
に
な
る
た
め
に
必
要
な
諸
資
格
を
定
め
る
べ
き
で
あ
る
｡
そ
し
て
同
様
な
方
法
に
よ
っ
て
'
抽
象
的
な
言
葉
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
て
い
る
議
論
に
注
意
を
払
う
こ
と
な
-
'
選
挙
を
頻
繁
に
行
な
う
こ
と
の
利
点
と
損
失
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
'
立
法
議
会
の
任
期
を
確
定
す
る
た
め
に
わ
れ
わ
れ
は
1.リ54
理
性
を
働
か
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
｣
｡
相
当
に
長
い
引
用
で
は
あ
る
が
'
こ
の
部
分
は
'
仏
語
版
全
三
巻
二
二
〇
二
貢
の
う
ち
一
貢
余
で
し
か
な
く
'
英
語
版
四
七
二
貢
の
う
ち
一
貢
弱
で
し
か
な
い
｡
こ
こ
か
ら
読
み
と
れ
る
こ
と
は
'
ベ
ン
サ
ム
は
'
普
通
選
挙
制
を
主
張
し
な
が
ら
も
'
か
な
り
厳
し
い
制
限
を
付
し
て
お
り
'
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
男
子
普
通
選
挙
制
に
も
と
う
て
い
及
ば
な
い
も
の
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
な
選
挙
制
度
に
お
い
て
は
'
選
挙
人
は
お
そ
ら
く
成
人
男
子
の
せ
い
ぜ
い
二
-
三
〇
パ
ー
セ
ン
ト
に
と
ど
ま
る
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
｡
ま
た
'
『
立
法
の
理
論
』
に
お
い
て
は
'
も
ち
ろ
ん
'
人
民
主
権
が
主
張
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
｡
い
ず
れ
に
せ
よ
'
一
番
重
要
な
こ
と
は
'
こ
の
期
の
ベ
ン
サ
ム
が
こ
の
よ
う
な
選
挙
制
度
の
実
現
を
緊
要
か
つ
最
重
要
課
題
と
し
て
熱
烈
に
強
調
し
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
｡
そ
れ
は
'
か
れ
の
さ
ま
ざ
ま
な
改
革
要
求
の
う
ち
の
1
つ
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
｡
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こ
の
よ
う
に
み
て
く
れ
ば
､
『
立
法
の
理
論
』
を
も
っ
て
ベ
ン
サ
ム
が
デ
モ
ク
ラ
ッ
ト
に
転
換
し
た
と
は
と
う
て
い
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
｡
た
し
か
に
'
あ
る
変
化
が
み
ら
れ
'
あ
る
前
進
が
み
ら
れ
る
｡
し
か
し
'
そ
れ
は
基
本
的
な
変
化
で
は
な
い
の
で
あ
り
'
晩
年
の
急
進
的
な
議
会
改
革
論
を
示
唆
し
て
い
る
も
の
と
も
い
え
な
い
も
の
で
あ
る
｡
し
い
て
い
え
ば
'
議
員
任
期
一
年
制
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
程
度
に
す
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
｡
い
ず
れ
に
せ
よ
'
こ
の
期
の
ベ
ン
サ
ム
の
脳
裡
を
占
め
て
い
た
も
の
は
'
依
然
と
し
て
パ
ノ
プ
チ
コ
ン
に
は
か
な
ら
な
か
っ
た
｡
さ
ら
に
い
え
ば
､
マ
ッ
ク
説
の
と
お
り
に
一
七
九
〇
年
に
ベ
ン
サ
ム
が
デ
モ
ク
ラ
ッ
ト
に
転
換
し
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
'
デ
ュ
モ
ン
が
こ
れ
を
看
過
す
る
こ
と
は
ま
ず
あ
り
え
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
｡
し
た
が
っ
て
､
『
立
法
の
理
論
』
に
も
相
当
の
ウ
エ
イ
ト
と
ス
ペ
ー
ス
を
も
っ
て
そ
の
議
会
改
革
論
が
展
開
さ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
｡
ま
た
､
『
立
法
の
理
論
』
に
お
い
て
は
'
功
利
の
原
理
と
功
利
の
原
理
に
も
と
づ
-
立
法
改
革
の
必
要
性
が
強
調
さ
れ
て
は
い
る
が
'
そ
の
よ
う
な
立
法
改
革
を
だ
れ
が
遂
行
す
る
の
か
と
い
う
改
革
の
推
進
主
体
と
そ
の
方
法
論
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
ふ
れ
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
｡
少
な
-
と
も
'
こ
の
期
の
ベ
ン
サ
ム
が
改
革
の
推
進
主
体
を
人
民
に
求
め
て
い
た
と
い
う
証
拠
は
な
に
も
な
い
｡
一
八
〇
九
年
に
ベ
ン
サ
ム
は
'
『
議
会
改
革
教
義
問
答
』
を
書
い
た
｡
か
れ
の
六
十
一
歳
の
時
で
あ
る
｡
そ
の
フ
ル
タ
イ
ト
ル
は
t
Eid64
『議
会
改
革
教
義
問
答
す
な
わ
ち
問
答
形
式
に
お
け
る
議
会
改
革
計
画
大
綱
』
で
あ
る
｡
本
書
は
'
ボ
ー
-
ン
グ
版
全
集
で
十
四
貢
し
か
な
い
短
い
も
の
で
あ
る
が
'
か
れ
の
急
進
主
義
へ
の
基
本
的
な
大
転
換
を
物
語
る
決
定
的
な
証
拠
で
あ
る
｡
し
か
し
な
が
ら
'
●
●
●
●
か
れ
が
｢
そ
の
時
以
来
今
日
ま
で
､
そ
の
利
用
に
絶
望
し
て
､
こ
の
手
稿
は
そ
の
他
の
数
多
-
の
手
稿
と
と
も
に
書
棚
に
お
か
れ
た
Eid74
ま
ま
で
あ
っ
た
｣
(強
調
-
引
用
者
)
と
述
懐
し
て
い
る
よ
う
に
'
そ
の
公
刊
は
大
幅
に
遅
れ
た
｡
本
書
は
'
ボ
ー
-
ン
グ
版
全
集
に
し
て
一
〇
三
頁
と
い
う
膨
大
な
『序
説
』
が
付
せ
ら
れ
て
'
『議
会
改
革
計
画
論
』
と
し
て
一
八
一
七
年
に
よ
う
や
-
公
刊
を
み
た
も
の
で
あ
る
｡
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●
●
●
●
一
八
一
七
年
に
'
ベ
ン
サ
ム
は
イ
ギ
-
ス
に
お
け
る
急
進
的
な
議
会
改
革
論
の
熱
烈
な
主
張
者
と
し
て
人
々
の
前
に
公
然
と
立
ち
現
わ
れ
た
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
'
こ
の
年
を
期
し
て
か
れ
は
'
精
力
的
に
議
会
改
革
論
に
取
り
組
み
､
議
会
改
革
の
た
め
に
論
陣
を
張
る
べ
-
次
々
に
著
作
を
公
刊
な
い
し
は
執
筆
す
る
｡
次
節
で
み
る
よ
う
に
'
『
憲
法
典
』
の
執
筆
は
一
八
1
八
年
に
着
手
さ
れ
て
お
り
'
翌
十
九
年
に
は
'
『
急
進
的
議
会
改
革
法
案
』
を
公
刊
L
t
『急
進
主
義
は
危
険
で
は
な
い
』
を
執
筆
し
て
い
る
｡
以
上
の
四
冊
な
Eia84
い
し
五
冊
が
'
か
れ
の
急
進
的
な
議
会
改
革
論
の
展
開
に
か
か
わ
る
主
要
な
著
作
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
の
著
作
に
よ
っ
て
'
か
れ
は
'
)94
当
時
の
イ
ギ
-
ス
に
お
い
て
盛
り
上
が
り
つ
つ
あ
っ
た
議
会
改
革
の
気
運
に
理
論
的
な
展
望
を
与
え
た
の
で
あ
る
｡
五
急
進
的
議
会
改
革
論
の
展
開
『
議
会
改
革
教
義
問
答
』
は
'
十
一
の
セ
ク
シ
ョ
ン
と
五
一
の
問
答
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
｡
そ
の
主
た
る
改
革
案
を
重
要
度
の
FnHIO5
高
い
と
思
わ
れ
る
項
目
か
ら
列
挙
す
る
な
ら
ば
'
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
が
あ
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
｡
①
選
挙
権
拡
大
-
一
定
額
の
納
税
を
し
た
成
人
男
女
と
居
留
外
国
人
に
ま
で
選
挙
権
を
拡
大
す
る
｡
④
秘
密
投
票
制
-
な
お
'
郵
便
に
よ
る
投
票
方
法
を
地
域
割
選
挙
区
に
限
り
認
め
る
｡
④
平
等
選
挙
区
制
-
六
〇
〇
議
席
の
う
ち
四
〇
〇
議
席
は
地
域
割
選
挙
区
制
(各
選
挙
区
の
面
積
が
ほ
ぼ
均
等
に
な
る
よ
う
に
全
国
を
四
〇
〇
に
分
割
し
て
選
挙
区
を
確
定
し
'
一
人
一
区
の
小
選
挙
区
制
と
す
る
)
に
よ
っ
て
選
出
L
t
二
〇
〇
議
席
は
人
口
割
選
挙
区
制
(人
口
に
比
例
し
て
選
挙
区
を
確
定
す
る
が
'
小
選
挙
区
制
と
は
限
ら
な
い
｡
人
口
変
動
に
も
と
づ
い
て
五
〇
年
な
い
し
は
二
五
年
に
一
度
修
正
す
る
)
に
よ
っ
て
選
出
す
る
｡
④
議
員
任
期
一
年
制
(毎
年
総
選
挙
)
-
国
王
に
庶
民
院
の
解
散
権
を
認
め
る
｡
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④
議
事
録
の
迅
速
な
る
定
期
的
刊
行
｡
⑥
議
員
の
議
会
へ
の
出
席
の
日
常
化
･
時
間
厳
守
･
絶
対
化
-
そ
の
た
め
に
｢
日
日
別
全
議
員
出
欠
表
｣
と
｢議
員
別
年
間
出
欠
表
｣
を
公
表
す
る
｡
⑦
供
託
制
-
立
候
補
者
は
選
挙
時
に
選
挙
管
理
庁
に
四
〇
〇
ポ
ン
ド
を
供
託
L
t
当
選
し
た
場
合
'
議
会
に
出
席
す
る
毎
に
二
ポ
ン
ド
の
払
い
戻
し
を
う
け
る
｡
⑧
官
吏
の
被
選
挙
権
と
議
会
で
の
議
決
権
を
認
め
な
い
｡
発
言
権
と
動
議
提
案
権
は
認
め
る
｡
以
上
の
よ
う
な
議
会
改
革
案
は
'
十
九
世
紀
初
頭
の
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
相
当
に
思
い
切
っ
た
も
の
で
は
あ
っ
た
｡
し
か
し
な
が
ら
'
当
時
の
大
衆
の
最
も
切
実
な
政
治
的
要
求
で
あ
っ
た
選
挙
権
拡
大
に
つ
い
て
は
'
選
挙
権
の
資
格
に
納
税
と
い
う
条
件
が
付
け
ら
れ
て
お
り
'
婦
人
に
も
選
挙
権
が
認
め
ら
れ
て
は
い
る
も
の
の
'
事
実
上
は
大
幅
な
制
限
選
挙
制
の
主
張
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
け
れ
ど
も
'
三
二
年
の
第
一
次
選
挙
法
改
正
と
比
較
し
て
み
る
な
ら
ば
'
こ
の
改
革
案
が
い
か
に
思
い
切
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
か
が
再
確
認
さ
れ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
｡
さ
ら
に
'
ベ
ン
サ
ム
が
君
主
制
と
貴
族
制
を
大
前
提
に
し
て
『
問
答
』
を
展
開
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
そ
の
大
き
な
特
徴
が
あ
る
と
い
え
る
｡
も
ち
ろ
ん
'
か
れ
は
君
主
制
と
貴
族
制
を
積
極
的
に
擁
護
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
｡
け
れ
ど
も
'
そ
れ
は
t
の
ち
に
か
れ
が
そ
れ
ら
を
厳
し
く
批
判
し
っ
つ
そ
の
廃
絶
を
原
理
的
に
要
求
し
た
こ
と
と
比
較
す
る
な
ら
ば
'
き
わ
め
て
穏
健
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
｡
そ
こ
に
は
ま
だ
t
の
ち
に
み
る
よ
う
な
人
民
主
権
原
理
の
主
張
は
み
ら
れ
な
い
｡
な
に
よ
り
も
こ
の
段
階
に
お
い
て
'
か
れ
自
身
が
か
れ
の
議
会
改
革
案
を
｢急
進
的
で
あ
る
｣
と
は
位
置
づ
け
て
い
な
い
と
こ
ろ
に
そ
の
最
大
の
特
徴
が
あ
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
｡
一
八
〇
九
年
に
お
い
て
'
か
れ
は
自
分
自
身
を
急
進
主
義
者
で
あ
る
と
は
ま
だ
考
え
て
い
な
か
っ
た
｡
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そ
の
八
年
後
'
ベ
ン
サ
ム
は
『
問
答
』
へ
の
膨
大
な
『序
説
』
を
書
き
'
こ
れ
ら
を
一
冊
に
ま
と
め
て
公
刊
し
た
｡
こ
れ
が
､
『
議
会
改
革
計
画
論
』
で
あ
る
｡
本
書
に
は
'
｢急
進
的
改
革
の
必
然
性
と
漸
進
的
改
革
の
不
充
分
性
を
示
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
｣
と
FJt15
す
る
副
題
が
付
け
ら
れ
て
い
る
｡
そ
し
て
か
れ
は
'
｢
イ
ギ
-
ス
は
改
革
か
革
命
か
の
瀬
戸
際
に
立
っ
て
い
る
｣
と
す
る
緊
迫
し
た
情
FJ一25
況
認
識
に
立
ち
つ
つ
'
革
命
を
回
避
す
る
た
め
の
｢唯
一
可
能
な
救
済
策
｣
と
し
て
急
進
的
な
議
会
改
革
案
を
提
起
し
た
の
で
あ
っ
た
｡
一
八
一
七
年
に
'
ベ
ン
サ
ム
は
公
然
た
る
急
進
主
義
者
と
し
て
立
ち
現
わ
れ
る
｡
か
れ
は
'
改
革
そ
れ
自
体
に
反
対
し
て
い
る
ト
ー
リ
ー
党
と
漸
進
的
な
改
革
し
か
認
め
な
い
ホ
イ
ッ
グ
党
を
普
遍
的
利
益
に
反
す
る
腐
敗
し
た
邪
悪
な
特
殊
利
益
の
み
を
追
求
し
て
pJ135
い
る
点
で
同
罪
で
あ
る
と
断
罪
し
っ
つ
'
人
民
に
｢組
織
的
同
盟
｣
の
必
要
性
を
強
調
し
た
の
で
あ
っ
た
｡
か
れ
の
思
索
の
中
で
'
《
人
民
》
は
普
遍
的
利
益
の
担
い
手
と
し
て
大
き
く
育
っ
て
い
た
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
か
れ
は
'
そ
の
よ
う
な
普
遍
的
利
益
の
担
い
Eid45
手
を
｢人
民
の
兵
士
｣
P
eop
te.s
m
en
と
名
づ
け
た
｡
こ
こ
に
か
れ
は
､
は
じ
め
て
'
急
進
的
な
議
会
改
革
の
主
体
と
し
て
'
《
人
民
》
を
発
見
し
た
の
で
あ
っ
た
｡
そ
れ
で
は
『問
答
』
と
『序
説
』
の
間
に
は
'
ど
の
よ
う
な
異
同
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡
改
革
案
の
多
-
は
基
本
的
に
一
致
し
て
お
り
'
『序
説
』
は
『
問
答
』
の
諸
論
点
を
補
足
説
明
す
る
形
を
と
っ
て
い
る
｡
し
か
し
な
が
ら
'
そ
こ
に
は
基
本
的
な
相
違
点
が
EiZg55
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡
こ
こ
で
は
'
三
つ
の
主
た
る
相
違
点
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
よ
う
｡
第
一
点
は
'
ベ
ン
サ
ム
が
'
君
主
制
と
貴
族
制
を
『
序
説
』
で
は
厳
し
-
批
判
し
て
い
る
点
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
｡
か
れ
は
､
君
主
)65
制
と
貴
族
制
を
｢
ひ
と
に
ぎ
り
の
支
配
者
た
ち
｣
ru
liコg
few
で
あ
る
と
し
つ
つ
'
こ
れ
ら
の
階
級
は
｢
二
つ
の
特
殊
的
で
部
分
Ei∫75
的
で
邪
悪
な
利
益
｣
の
み
を
追
求
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
'
普
遍
的
利
益
を
損
ね
て
い
る
と
批
判
し
て
い
る
｡
け
れ
ど
も
'
な
お
も
'
こ
こ
で
は
君
主
制
と
貴
族
制
の
廃
絶
は
要
求
さ
れ
て
い
な
い
｡
第
二
点
は
'
か
れ
が
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
高
ら
か
に
謡
い
あ
げ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
｡
こ
れ
は
'
も
ち
ろ
ん
'
第
l
点
と
表
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裏
の
関
係
に
あ
る
｡
か
れ
は
'
腐
敗
し
た
君
主
制
と
貴
族
制
に
と
っ
て
代
わ
る
べ
き
政
体
と
し
て
は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
し
か
あ
り
え
な
い
と
す
る
地
平
に
到
達
し
た
の
で
あ
る
｡
か
れ
は
'
｢急
進
的
な
改
革
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
民
主
主
義
的
な
支
配
権
力
に
お
い
て
の
み
'
腐
敗
は
そ
の
矯
正
手
段
を
も
っ
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
L
t
恒
常
的
に
機
能
し
っ
づ
け
る
矯
正
手
段
を
も
っ
こ
と
＼ノ85
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
｡
し
か
も
そ
の
よ
う
な
矯
正
手
段
の
み
が
有
効
な
も
の
な
の
で
あ
る
｣
と
述
べ
て
い
る
｡
そ
う
し
て
か
れ
は
'
議
会
改
革
と
は
何
か
を
定
義
し
っ
つ
'
さ
ら
に
'
｢民
主
主
義
的
利
益
に
､
つ
ま
り
普
遍
的
利
益
の
側
に
'
こ
れ
ま
で
共
謀
し
て
部
分
phu95
的
で
邪
悪
な
利
益
を
追
求
し
て
き
た
人
々
に
よ
っ
て
悲
惨
に
も
乱
用
さ
れ
て
き
た
支
配
権
力
を
与
え
る
こ
と
で
あ
る
｣
と
述
べ
て
い
る
｡
こ
こ
で
は
､
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
普
遍
的
利
益
は
同
義
語
と
考
え
ら
れ
て
い
る
｡
ま
た
'
こ
こ
で
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
'
｢代
議
制
民
主
主
義
｣
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
｡
そ
れ
は
'
｢人
民
に
よ
っ
て
行
使
さ
れ
る
唯
一
の
権
力
は
人
民
の
代
理
者
を
選
ぶ
権
力
で
あ
り
t
EidO6
人
民
の
代
表
者
た
ち
が
人
民
の
支
配
者
を
選
ぶ
も
の
で
あ
る
｣
と
定
義
さ
れ
て
い
る
｡
こ
こ
に
は
'
明
確
に
'
人
民
主
権
の
原
理
が
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
第
三
占
迂
'
選
挙
権
を
も
つ
資
格
が
『序
説
』
で
は
よ
り
ゆ
る
や
か
に
な
っ
て
い
る
点
が
あ
げ
ら
れ
る
｡
か
れ
は
'
選
挙
権
を
与
え
る
場
合
に
規
準
と
な
る
べ
き
諸
原
理
と
し
て
'
①
普
遍
的
利
益
内
包
原
理
u
n
iversa
T
in
te
re
st･c
om
p
r
eh
en
sion
p
rin
c
ip
te
④
合
理
的
除
外
原
理
-e
g
itiヨ
at
e
･d
e
f
a
】c
a
t
io
コ
p
riコ
C
ip
-e
④
簡
単
明
快
原
理
siヨ
p
≡
icatioコ
p
r
iコ
Cip
】e
の
三
つ
の
､tnuI6
原
理
を
あ
げ
て
い
る
｡
第
一
の
原
理
は
最
大
幸
福
原
理
の
適
用
か
ら
成
立
す
る
も
の
で
'
こ
の
原
理
か
ら
す
れ
ば
選
挙
権
は
原
則
と
し
て
す
べ
て
の
人
民
に
与
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
｡
第
二
の
原
理
は
'
す
べ
て
の
人
民
に
選
挙
権
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
考
与
り
れ
る
場
合
に
'
だ
れ
を
ど
の
よ
う
な
規
準
に
も
と
､つ
い
て
除
外
す
る
か
を
考
え
る
原
理
で
あ
る
｡
ベ
ン
サ
ム
は
こ
の
原
理
に
よ
っ
て
､
①
未
成
年
者
'
②
外
国
に
あ
る
兵
士
と
船
員
'
③
文
盲
は
選
挙
権
か
ら
除
外
さ
れ
る
の
が
合
理
的
で
あ
る
と
し
て
い
る
｡
か
れ
ら
に
は
'
そ
の
除
外
の
原
因
が
な
く
な
れ
ば
'
選
挙
権
は
与
え
ら
れ
る
｡
第
三
の
原
理
は
'
明
ら
か
に
知
的
能
力
に
お
い
て
欠
陥
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が
あ
る
者
の
み
を
選
挙
権
か
ら
除
外
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
'
こ
の
原
理
は
選
挙
権
を
も
た
な
い
人
々
を
で
き
る
限
り
少
な
1Ⅳノー26
く
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
そ
の
目
的
が
あ
る
こ
と
は
'
ア
レ
ヴ
ィ
も
指
摘
す
る
と
お
り
で
あ
る
｡
ベ
ン
サ
ム
は
こ
の
原
理
に
よ
っ
ア
ウ
-
ロ
ワ
て
'
外
国
人
'
社
会
か
ら
の
追
放
者
､
囚
人
'
浮
浪
者
'
支
払
不
能
者
､
破
産
者
'
精
神
異
常
者
を
選
挙
権
か
ら
除
外
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
｡
こ
の
よ
う
な
ベ
ン
サ
ム
の
普
通
選
挙
制
度
論
は
'
『問
答
』
に
お
け
る
納
税
条
件
を
選
挙
権
資
格
か
ら
撤
回
す
る
も
の
で
あ
り
'
大
棉
い
な
る
前
進
で
あ
っ
た
｡
し
か
し
'
か
れ
は
'
婦
人
選
挙
権
に
つ
い
て
『序
説
』
に
お
い
て
は
､
｢
読
者
が
決
定
す
る
で
あ
ろ
う
｣
と
し
て
原
理
的
に
は
こ
れ
を
認
め
つ
つ
も
'
実
際
的
に
は
そ
の
結
論
を
回
避
し
て
い
る
｡
こ
れ
は
､
納
税
条
件
の
撤
回
に
も
か
か
わ
ら
ず
'
婦
人
参
政
権
に
つ
い
て
の
あ
る
後
退
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
｡
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
'
か
れ
は
'
『
序
説
』
に
お
い
て
は
'
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
人
民
の
側
に
全
面
的
に
与
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
､
急
進
主
義
的
な
デ
モ
ク
ラ
ッ
ト
と
し
て
の
政
治
的
立
場
を
宣
言
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
一
八
一
七
年
は
'
ベ
ン
サ
ム
に
と
っ
て
は
決
定
的
な
転
換
点
で
あ
っ
た
｡
こ
の
転
換
は
'
か
れ
を
し
て
『憲
法
典
』
の
執
筆
に
取
り
組
ま
せ
つ
つ
､
一
八
一
九
年
に
は
『急
進
的
議
会
改
革
法
案
』
を
公
刊
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
｡
こ
れ
に
よ
っ
て
か
れ
は
'
急
進
的
な
議
会
改
革
論
者
と
し
て
の
政
治
的
立
場
を
鮮
明
に
確
立
し
た
の
で
あ
る
｡
『急
進
的
議
会
改
革
法
案
』
は
'
ボ
ー
リ
ン
グ
版
全
集
で
四
〇
貢
と
比
較
的
短
-
'
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
ち
か
い
も
の
で
あ
る
｡
こ
の
法
案
は
'
十
四
の
セ
ク
シ
ョ
ン
と
一
四
三
条
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
｡
こ
の
法
案
は
､
か
れ
が
｢議
会
改
革
法
｣
と
し
て
即
座
に
制
定
す
る
よ
う
に
要
求
し
た
も
の
で
あ
る
｡
そ
の
内
容
は
'
『議
会
改
革
計
画
論
』
と
大
差
は
な
い
｡
し
か
し
'
そ
こ
に
は
'
い
-
つ
か
の
重
要
な
論
点
の
異
同
が
み
ら
れ
る
｡
ベ
ン
サ
ム
は
'
『法
案
』
に
お
い
て
は
'
急
進
的
な
議
会
改
革
の
不
可
欠
の
要
件
と
し
て
'
選
挙
権
の
秘
密
性
'
普
遍
性
'
平
等
性
'
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毎
年
性
の
四
つ
の
要
件
を
強
調
し
て
い
る
｡
こ
こ
で
秘
密
性
と
は
秘
密
投
票
制
の
こ
と
で
あ
る
｡
普
遍
性
と
は
'
選
挙
権
の
資
格
要
件
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
り
'
選
挙
権
は
'
身
分
'
職
業
'
財
産
'
性
な
ど
に
よ
っ
て
差
別
さ
れ
て
は
な
ら
ず
､
ひ
と
し
-
す
べ
て
の
人
々
に
与
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
す
る
原
則
で
あ
る
｡
平
等
性
と
は
'
一
人
の
選
挙
権
者
の
も
つ
選
挙
権
の
効
果
と
価
値
は
平
等
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
原
則
で
あ
り
'
一
人
一
票
制
と
平
等
選
挙
区
制
を
意
味
す
る
｡
毎
年
性
と
は
､
議
員
の
任
期
を
一
年
と
す
る
も
の
で
あ
り
'
選
挙
権
は
一
年
毎
に
行
使
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
す
る
原
則
で
あ
る
｡
『議
会
改
革
計
画
論
』
と
の
相
違
点
と
し
て
第
一
に
指
摘
で
き
る
こ
と
は
'
『法
案
』
に
お
い
て
ベ
ン
サ
ム
が
'
と
く
に
秘
密
投
票
制
が
改
革
の
最
も
重
要
な
柱
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
点
で
あ
る
｡
こ
の
点
は
'
『
問
答
』
と
比
較
し
て
決
定
的
に
異
な
る
点
で
あ
り
､
『
序
説
』
と
比
較
し
て
も
大
き
な
相
異
点
で
あ
る
と
い
え
よ
う
｡
か
れ
は
'
｢秘
密
性
な
く
し
て
は
'
改
革
を
構
成
す
る
あ
ら
ゆ
pJ56
る
他
の
諸
要
素
は
無
意
味
と
な
る
で
あ
ろ
う
｣
と
述
べ
'
さ
ら
に
'
｢秘
密
投
票
な
-
し
て
は
'
選
挙
権
の
普
遍
性
も
平
等
性
も
毎
年
性
も
全
く
問
題
外
と
な
る
で
あ
ろ
う
｡
選
挙
権
の
普
遍
性
と
平
等
性
と
毎
年
性
が
な
い
場
合
で
す
ら
'
秘
密
投
票
は
そ
れ
自
体
と
し
■ヽ′
)
6
7
6
6
て
も
充
分
な
こ
と
を
な
し
う
る
で
あ
ろ
う
｣
と
述
べ
て
い
る
｡
か
れ
は
'
秘
密
投
票
制
が
実
現
さ
れ
る
な
ら
ば
'
公
開
投
票
制
の
弊
1日■nH一86
害
が
除
去
さ
れ
る
結
果
'
そ
の
他
の
議
会
改
革
も
大
幅
に
前
進
す
る
も
の
と
考
え
て
い
た
｡
か
れ
は
'
｢秘
密
投
票
は
'
完
全
な
改
革
EidgD6
へ
の
強
力
な
誓
約
と
な
る
で
あ
ろ
う
L
t
そ
れ
自
体
と
し
て
完
全
な
改
革
へ
の
重
要
な
手
段
と
な
る
で
あ
ろ
う
｣
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
｡
第
二
の
相
違
点
と
し
て
は
'
『法
案
』
に
お
い
て
は
､
婦
人
の
選
挙
権
が
否
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
｡
か
れ
は
'
選
挙
権
の
普
遍
性
を
強
調
し
た
の
で
あ
っ
た
が
､
な
ぜ
か
ほ
と
ん
ど
そ
の
理
由
の
説
明
も
な
く
'
婦
人
の
参
政
権
を
否
定
し
て
い
る
｡
こ
の
点
は
'
明
ら
か
に
'
大
き
な
後
退
で
あ
り
'
こ
れ
は
『
憲
法
典
』
に
お
け
る
婦
人
参
政
権
の
否
定
へ
の
伏
線
と
な
る
も
の
で
あ
っ
た
｡
79
第
三
の
相
違
点
と
し
て
は
'
か
れ
が
'
急
進
的
な
議
会
改
革
が
け
っ
し
て
私
有
財
産
制
を
脅
か
す
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
と
く
に
訂nH一〇
7
強
調
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
｡
こ
れ
は
､
す
で
に
『
序
説
』
に
お
い
て
も
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
'
『
法
案
』
に
お
い
て
は
'
｢所
有
権
へ
の
危
険
だ
と
す
る
あ
ら
ゆ
る
絶
叫
は
'
こ
こ
で
は
弁
解
す
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
｡
も
し
急
進
主
義
の
う
ち
に
な
ん
ら
か
の
真
の
危
険
が
あ
る
と
し
て
も
'
そ
れ
は
漸
進
性
に
よ
っ
て
避
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
｡
-
-
-
こ
こ
で
漸
進
性
と
は
'
何
も
し
な
い
漸
進
的
進
歩
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
｡
そ
れ
は
'
人
々
が
ぜ
ひ
と
も
選
出
し
た
い
と
考
え
て
い
る
'
そ
の
人
々
に
よ
っ
て
真
に
選
出
さ
れ
た
下
院
議
員
'
す
な
わ
ち
そ
の
利
益
が
普
遍
的
利
益
で
あ
る
よ
う
な
人
々
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
た
下
院
議
員
の
漸
進
Gid1
的
な
議
会
進
出
に
は
か
な
ら
な
い
の
で
あ
か
｣
(省
略
-
引
用
者
)
と
し
て
'
か
れ
は
'
急
進
的
議
会
改
革
論
に
対
す
る
非
理
性
的
な
攻
撃
を
論
外
と
し
つ
つ
も
'
た
と
え
急
進
的
な
議
会
改
革
が
断
行
さ
れ
た
と
し
て
も
'
そ
の
現
実
的
な
変
化
は
漸
進
的
た
ら
ざ
る
を
え
ず
'
け
っ
し
て
私
有
財
産
制
を
破
壊
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
'
か
れ
は
'
さ
ら
に
'
｢
急
進
主
義
に
対
し
て
'
怒
鳴
っ
た
り
'
吠
え
た
て
た
り
す
る
こ
と
以
上
に
よ
り
よ
い
も
の
が
こ
れ
ま
で
に
公
に
さ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て
も
'
せ
い
ぜ
い
そ
れ
は
'
憂
慮
さ
れ
る
べ
き
結
果
と
し
て
所
有
権
の
破
壊
を
も
た
ら
す
と
い
う
断
定
の
形
に
お
い
て
で
あ
っ
ーnu
E■nu
2
3
7
7
た
｣
と
述
べ
つ
つ
'
『急
進
主
義
は
危
険
で
は
な
い
』
と
す
る
著
書
の
公
刊
を
約
束
し
た
の
で
あ
っ
た
｡
こ
の
よ
う
な
私
有
財
産
制
に
つ
い
て
の
か
れ
の
見
解
は
ヾ
か
れ
の
政
治
的
立
場
の
意
義
と
限
界
と
を
同
時
に
物
語
っ
て
い
る
｡
か
れ
が
革
命
家
で
は
な
く
'
〟改
革
者
″
で
あ
っ
た
所
以
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
'
か
れ
は
'
私
有
財
産
制
を
大
前
提
と
し
て
そ
の
急
進
的
な
議
会
改
革
論
を
展
開
し
た
の
で
あ
っ
た
｡
し
か
し
な
が
ら
'
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
'
『
急
進
的
議
会
改
革
法
案
』
は
'
十
九
世
紀
初
頭
の
イ
ギ
-
ス
の
政
治
情
況
の
中
で
は
画
期
的
な
意
義
を
も
っ
て
い
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
｡
な
に
よ
り
も
'
今
日
の
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
き
わ
め
て
常
識
的
な
人
民
主
権
論
と
普
通
選
挙
制
へ
の
要
求
が
'
当
時
に
お
い
て
は
､
私
有
財
産
制
を
破
壊
す
る
も
の
で
あ
る
と
か
'
体
- 80-
ジェレミ･ベ ンサムの主権国家論
制
を
転
覆
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
非
難
さ
れ
る
ほ
ど
に
急
進
的
で
あ
っ
た
情
況
が
想
起
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
そ
の
よ
う
な
政
治
的
社
会
的
情
況
に
お
い
て
は
､
ベ
ン
サ
ム
の
政
治
的
急
進
主
義
は
'
ま
さ
し
く
根
低
的
な
改
革
要
求
と
し
て
成
立
し
た
も
の
に
は
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
｡
ベ
ン
サ
ム
は
'
一
八
一
八
年
か
ら
『憲
法
典
』
の
執
筆
に
入
る
｡
『憲
法
典
』
は
'
全
体
と
じ
て
は
'
か
れ
が
死
去
す
る
三
二
年
ま
で
の
十
四
年
間
に
執
筆
さ
れ
た
手
稿
か
ら
成
る
も
の
で
あ
る
｡
そ
の
編
者
で
あ
る
リ
チ
ャ
ー
ド
･
ド
ア
ネ
も
指
摘
す
る
よ
う
に
'
｢
そ
＼ノ47
れ
ら
の
大
部
分
は
非
常
に
混
乱
し
て
お
り
'
未
完
成
の
状
態
に
あ
る
｣
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
も
の
で
あ
る
｡
し
か
し
な
が
ら
'
『憲
n"山肌u57
法
典
』
は
'
｢
ベ
ン
サ
ム
氏
の
最
大
の
著
作
｣
で
あ
り
'
｢行
政
で
あ
れ
司
法
で
あ
れ
'
国
家
の
職
務
の
ど
の
よ
う
な
細
部
で
さ
え
も
'
郎7
か
れ
の
強
い
知
性
の
把
握
を
の
が
れ
た
も
の
は
な
か
っ
た
｣
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
｡
こ
の
か
ぎ
り
で
い
え
ば
'
『憲
法
典
』
は
'
ま
さ
し
く
ベ
ン
サ
ム
の
最
大
か
つ
決
定
的
な
論
著
に
は
か
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
｡
『
窯
法
典
』
は
'
ベ
ン
サ
ム
の
生
前
に
は
第
一
巻
し
か
公
刊
さ
れ
ず
'
全
体
と
し
て
は
ボ
ー
リ
ン
グ
版
全
集
第
九
巻
と
し
て
は
じ
め
て
公
刊
さ
れ
た
｡
そ
れ
は
'
一
八
三
二
年
の
第
一
次
選
挙
法
改
正
の
後
の
こ
と
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
'
ア
レ
ヴ
ィ
も
指
摘
す
る
EiZ177
才
っ
に
'
『
憲
法
典
』
が
与
え
た
第
一
次
選
挙
法
改
正
へ
の
影
響
は
｢多
分
少
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
｣
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
｡
け
れ
ど
も
'
ベ
ン
サ
ム
の
主
権
国
家
理
論
の
到
達
点
を
示
す
論
者
と
し
て
は
'
『
憲
法
典
』
は
決
定
的
に
重
要
な
も
の
な
の
で
あ
る
｡
●
●
●
●
●
『憲
法
典
』
に
お
い
て
ベ
ン
サ
ム
は
'
君
主
制
と
貴
族
制
を
根
抵
的
に
批
判
し
'
原
理
的
に
は
そ
の
廃
絶
を
要
求
し
'
明
確
に
共
和
制
と
人
民
主
権
論
お
よ
び
代
議
制
民
主
主
義
論
を
主
張
し
て
い
る
｡
『
憲
法
典
』
は
'
そ
れ
ま
で
の
急
進
的
な
議
会
改
革
論
の
範
囲
か
ら
大
き
く
飛
躍
し
て
'
ま
さ
に
国
家
構
造
c
o
n
s
titu
tio
n
そ
れ
自
体
の
根
低
的
な
改
革
を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
そ
の
よ
う
な
改
革
要
求
の
主
要
な
も
の
を
列
挙
す
る
な
ら
ば
'
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
が
あ
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
｡
①
共
和
制
(君
主
制
の
廃
止
)
'
㊥
人
民
主
権
､
③
一
院
制
最
高
立
法
議
会
(貴
族
院
の
廃
止
)
'
④
通
年
議
会
'
⑤
男
子
普
通
選
挙
制
'
⑥
秘
密
- 81-
投
票
制
'
⑦
平
等
選
挙
区
制
'
④
議
員
任
期
一
年
制
(毎
年
総
選
挙
)
'
㊥
議
事
録
お
よ
び
議
員
出
欠
表
の
公
表
'
⑲
議
員
へ
の
歳
費
支
結
｡
こ
れ
ら
の
画
期
的
な
改
革
要
求
は
'
三
二
年
の
第
一
次
選
挙
法
改
正
後
の
イ
ギ
-
ス
の
国
家
構
造
と
比
較
し
て
も
'
な
お
も
'
そ
の
急
進
性
を
少
し
も
失
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
｡
そ
れ
は
'
な
お
も
'
根
抵
的
な
改
革
要
求
で
あ
り
つ
づ
け
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
そ
し
て
こ
れ
ら
の
根
樵
的
な
改
革
要
求
は
'
や
が
て
は
'
チ
ャ
ー
チ
ス
ト
運
動
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
ゆ
-
の
で
あ
る
｡
『
憲
法
典
』
の
分
析
と
そ
の
思
想
史
上
に
お
け
る
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
'
こ
の
小
論
で
は
と
う
て
い
無
理
な
の
で
'
稿
を
改
め
Eid87
る
こ
と
に
し
た
い
｡
な
お
最
後
に
付
言
す
る
な
ら
ば
'
ベ
ン
サ
ム
の
初
期
と
晩
年
の
主
権
論
に
お
け
る
｢
一
貫
性
｣
の
問
題
が
あ
る
｡
か
れ
は
'
ど
の
よ
う
に
一
貫
し
'
ど
の
よ
う
に
一
貫
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
｡
明
ら
か
に
'
初
期
の
啓
蒙
専
制
主
義
と
晩
年
の
人
民
主
権
論
に
は
､
決
定
的
な
断
絶
が
あ
る
｡
し
か
し
な
が
ら
'
か
れ
が
'
一
元
的
･
絶
対
的
･
全
能
的
な
主
権
論
を
展
開
し
た
点
で
は
終
始
一
貫
し
て
い
た
の
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
'
一
元
的
･
絶
対
的
･
全
能
的
な
主
権
の
主
体
を
'
初
期
は
《
君
主
》
に
'晩
年
は
《
人
民
》
に
か
れ
が
求
め
た
に
す
ぎ
な
い
と
い
え
る
の
で
あ
る
｡
初
期
と
晩
年
と
で
は
'
主
権
の
主
体
は
決
定
的
に
変
化
し
た
｡
け
れ
ど
も
'
主
権
は
一
元
的
た
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
し
つ
つ
'
混
合
政
体
論
を
批
判
し
'
権
力
分
立
論
を
批
判
し
た
点
で
'
か
れ
の
初
期
と
晩
年
)97
は
見
事
に
一
貫
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
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本
書
の
主
た
る
テ
ー
マ
は
'
コ
モ
ン
･
ロ
ウ
批
判
で
あ
り
'
『政
府
論
断
章
』
は
主
と
し
て
主
権
論
を
扱
っ
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
'
こ
の
小
論
で
は
'
主
と
し
て
'
『政
府
論
断
章
』
に
お
け
る
主
権
論
を
取
り
扱
う
こ
と
に
し
た
い
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七
七
年
に
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『英
法
釈
義
注
解
』
と
『政
府
論
断
章
』
は
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"
C
o
〓
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W
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刊
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m
ロ
ッ
ク
の
権
力
分
立
論
は
'
絶
対
王
政
に
対
す
る
革
命
原
理
で
あ
り
'
事
実
'
名
誉
革
命
を
正
当
化
す
る
政
治
原
理
で
あ
っ
た
｡
ま
た
'
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
三
権
分
立
論
も
ル
イ
絶
対
王
政
に
対
す
る
批
判
原
理
で
あ
っ
た
｡
し
か
し
'
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ー
ン
の
そ
れ
は
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名
誉
革
命
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
貴
族
階
級
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
を
理
論
犯
に
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
'
し
か
も
'
理
論
即
現
実
と
い
う
形
で
現
実
の
政
治
体
制
を
そ
の
ま
ま
是
認
し
て
い
る
点
で
､
ロ
ッ
ク
や
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
と
は
根
本
的
に
違
っ
て
い
る
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飼
信
成
訳
'
岩
波
文
庫
､
一
九
六
八
年
)､
二
二
七
頁
｡
F
rag
m
e
n
t
o
n
G
o
ve
rn
m
e
n
t.
p
p
.
4
96
-
7
.
ib
id
.}
p
｡
4
98
と
は
い
え
'
ベ
ン
サ
ム
は
な
に
よ
り
も
政
治
の
第
一
原
理
は
｢最
大
多
数
の
最
大
幸
福
､の
原
理
｣
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
'
こ
の
原
理
を
逸
脱
で
き
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
か
れ
の
主
権
国
家
論
の
大
前
提
と
な
っ
て
い
る
｡
な
お
'
こ
の
点
に
つ
い
て
は
'
拙
著
『
イ
ギ
リ
ス
功
利
主
義
の
政
治
思
想
』
(現
代
情
報
社
'
一
九
七
一
年
)'
二
八
〇
百
を
参
照
｡
L
oc
k
e
,J
‥
o
p
.
°
it..
邦
訳
'
前
出
'
一
四
六
頁
｡
㈹㈹仰帆
F
r
ag
m
ent
on
G
o
ver
n
m
en
t,
p
.
4
79
n
c
拙
著
'
前
出
'
七
頁
以
下
参
照
｡
拙
稿
｢初
期
ベ
ン
サ
ム
の
啓
蒙
専
制
主
義
に
つ
い
て
(
1
)｣､
『法
学
新
報
』
第
七
九
巻
第
四
号
(
一
九
七
二
年
)
所
載
七
四
三
貢
以
下
参
照
｡
M
itt.
J.
S..
A
u
tobiography
.
)
8
73
.
-
ル
『
-
ル
自
伝
』
(朱
牟
田
夏
雄
訳
､
岩
波
文
庫
'
1
九
六
〇
年
)'
二
九
貢
｡
物
拙
著
､
前
出
'
一
九
1
-
二
頁
｡
脚
B
e
n
th
am
.J
..
O
f
L
a
w
s
in
G
en
e
rat
.w
ritten
t782
.
.
伽
Of
L
a
w
s
in
G
e
n
e
rat
,
T
h
e
C
ottec
ted
W
ork
s
o
f
J
e
re
m
y
B
e
n
th
am
,
)970
,
p
.
)8.
-8
ib
id
.
p
.
5
.
㈱
c
f.
T
h
e
W
o
rks
o
f
J
e
re
m
y
B
entha
m
,
ed
.
b
y
J
o
h
n
B
o
w
r
in
g
V
t8
38ム
3
,
vo
t
.
r
p
.
570
.
以
下
'
W
o
r
ks
と
略
記
す
る
｡
即
ベ
ン
サ
ム
は
'
ホ
ッ
プ
ス
を
専
制
主
義
の
擁
護
者
で
あ
る
と
激
し
-
批
判
し
っ
つ
'
そ
の
名
は
ロ
ッ
ク
の
名
と
と
も
に
｢醜
悪
で
あ
る
｣
(B
e
n
th
a
m
.I
..
T
heory
o
f
L
eg
is
ta
tion
.
tst
Fre
n
c
h
e
d
.
b
y
E
.
D
u
m
o
n
t,
)80
2
,
tra
m
s.
fr
om
th
e
F
r
en
ch
by
R
･H
itd
r
eth
,
)840
.
2
n
d
ed
.,
)8
64
,
rep.
49
tt
,
p
.
72
.)
と
き
め
つ
け
て
い
る
｡
そ
し
て
'
か
れ
は
､
｢専
制
主
義
は
い
か
な
る
と
こ
ろ
で
あ
れ
'
暴
力
と
誤
っ
た
宗
教
的
信
条
の
結
果
で
あ
っ
た
｣
(ib
id
.,
p
.
7
3
.)
と
述
べ
て
'
専
制
主
義
を
厳
し
-
批
判
し
て
い
る
｡
か
れ
が
'
た
ん
な
る
専
制
主
義
に
与
し
て
い
な
い
こ
と
は
あ
ま
り
に
も
明
瞭
で
あ
る
｡
S
B
e
n
th
am
･
J
･･
H
is
toriFa1
P
re
fac
e
in
te
n
d
ed
fo
r
th
e
S
econ
d
E
d
ition
(
18
28
)
･
to
:
A
Fra
g
m
e
n
t
o
n
G
o
ve
r
n
m
en
t,
C
o
t
t
e
c
t
ed
W
orks,
p
.
5
0
9
.
脚
c
f.
B
enth
am
,
I
.,
T
h
e
C
o
n
stitution
at
C
a
e
V
W
orks,
vo
t
,
9
,
p
.
t
t4
.
な
お
'
貴
族
制
批
判
は
t
､
､
ル
父
子
に
と
っ
て
も
一
貫
し
て
共
通
の
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
｡
ジ
ョ
ン
は
'
『自
伝
』
に
お
い
て
'｢父
は
英
国
憲
法
の
あ
-
ま
で
貴
族
的
な
性
格
に
読
者
の
注
意
を
む
け
た
｣
(M
itt,
J
.S..
op.
°it.
邦
訳
'
前
出
､
八
六
頁
)
と
述
べ
つ
つ
､
父
ジ
ェ
ー
ム
ズ
が
貴
族
の
支
配
を
｢最
も
手
き
び
し
い
非
難
を
む
け
る
べ
き
的
｣
(ib
id
‥
邦
訳
'
同
前
'
九
七
貢
)
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
た
と
回
想
し
て
い
る
｡
榊
拙
稿
｢初
期
ベ
ン
サ
ム
の
『立
法
』
観
念
に
お
け
る
『刑
法
』
の
位
置
｣
(『神
奈
川
法
学
』
第
一
二
巻
第
二
･
三
合
併
号
所
載
t
l
九
七
七
年
)
は
'
初
期
ベ
ン
サ
ム
の
立
法
観
念
に
お
い
て
刑
法
が
決
定
的
に
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
'
そ
の
論
拠
を
究
明
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
｡
- 84-
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ジェレミ･ベンサムの主権国家論
拙
稿
'
同
前
'
一
一
四
頁
以
下
参
照
｡
拙
著
'
前
出
'
一
六
八
頁
以
下
参
照
｡
拙
稿
'
同
前
'
一
一
〇
頁
以
下
参
照
｡
拙
著
､
同
前
'
二
二
四
貢
以
下
参
照
｡
な
お
'
パ
ノ
プ
チ
コ
ン
に
つ
い
て
は
､
フ
t
コ
√
『監
獄
の
誕
生
』
に
鋭
い
洞
察
が
展
開
さ
れ
て
い
る
.
F
ou
c
a
u
tt,M
.,
Sl
u
V
eitte
r
e
t
P
u
n
ir
-
N
a
issan
ce
d
e
ta
p
rison
.
)97
5
.
､
､
シ
ェ
ル
･
フ
ー
コ
ー
『監
獄
の
誕
生
1
監
視
と
処
罰
-
』
(
田
村
倣
訳
'
新
潮
社
t
l
九
七
七
年
)
'
1
九
八
1
二
二
八
頁
参
照
.
そ
の
詳
し
い
経
緯
に
つ
い
て
は
'
拙
著
'
前
出
'
二
四
〇
頁
以
下
参
照
｡
H
a
lかv
y
･
E
･,
L
a
F
o
r
m
a
tio
n
d
u
R
a
d
ic
a
lism
e
P
h
itosop
h
iq
u
e
}
3
vots
.,
)90)
.
な
お
,
本
書
は
･
メ
ア
リ
･
モ
リ
･ス
に
よ
っ
て
英
訳
さ
れ
1
九
二
八
年
に
t.
T
h
e
G
row
th
of
P
h
itosop
hic
R
ad
ic
a
tism
"
と
し
て
公
刊
さ
れ
て
い
る
｡
H
al
i
vy
,
E
.,
T
h
e
G
row
th
o
f
P
h
itosop
h
ic
R
a
d
ic
al
ism
.
E
n
g.
tr
a
m
s.
by
M
.
M
o
r
r
is
.
)928
,
N
ew
e
d
.,
1949,
r
ep
.
)952
,
p
.
25)
.
(38)qT)価)脚㈹帆働
B
ark
er,E
o
,
In
tr
od
uction
,
to
‥
J
am
es
M
itt,
A
n
E
ssay
on
G
overn
m
en
t,
1937
,
pp.x
ii
-
x
i
i.
H
a
)i
vy
.
E
.
op
.
cit.,
p
.
254
.
拙
著
'
前
出
'
三
九
-
四
〇
頁
｡
ラ
ン
ズ
ド
ー
ン
侯
m
arqu
is
o
f
r
a
コ
Sd
o
w
n
e
の
前
身
は
'
シ
ェ
ル
バ
ー
ン
卿
｢
ord
S
h
e
-bu
r
n
e
で
あ
り
'
か
れ
は
､
一
七
八
二
年
七
月
か
ら
翌
年
二
月
ま
で
首
相
に
就
任
し
て
い
る
｡
M
ack
,
M
･
P
･,
J
e
r
e
m
y
B
en
th
am
:A
n
od
y
ssey
of
id
eas.
1963
.
p
.
17
.
ib
id
..
p
.
4
32.
ib
id
..
p
.
438
.
一
七
九
〇
年
に
お
け
る
ベ
ン
サ
ム
の
デ
モ
ク
ラ
ッ
ト
へ
の
転
換
に
関
す
る
マ
ッ
ク
女
史
の
資
料
は
'
主
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
革
命
後
の
フ
ラ
ン
ス
の
政
治
形
態
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
ベ
ン
サ
ム
の
メ
モ
な
い
し
は
書
簡
で
あ
っ
て
'
そ
こ
に
お
い
て
は
'
ベ
ン
サ
ム
は
'
た
し
か
に
'
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
普
通
選
挙
制
度
に
も
と
づ
-
国
民
議
会
の
確
立
を
推
奨
し
て
は
い
る
｡
け
れ
ど
も
'
か
れ
.は
'
こ
れ
を
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
最
良
の
政
治
形
態
と
考
え
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
'
直
ち
に
そ
れ
が
イ
ギ
-
ス
に
お
い
て
も
実
現
さ
れ
る
べ
き
だ
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
｡
事
実
'
マ
ッ
ク
女
史
が
紹
介
し
て
い
る
ベ
ン
サ
ム
の
モ
レ
ル
宛
仏
語
書
簡
に
は
'
つ
ぎ
の
よ
う
な
記
述
が
み
ら
れ
る
｡
｢
こ
の
二
つ
の
国
の
立
場
ほ
ど
違
う
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
｡
-
-
私
た
ち
に
と
っ
て
は
'
す
べ
て
の
こ
と
が
す
で
に
な
さ
れ
て
お
り
ま
す
｡
-
-
あ
な
た
が
た
に
と
っ
て
は
､
す
べ
て
の
こ
と
が
な
さ
れ
る
べ
く
し
て
な
さ
れ
て
い
な
い
の
で
す
｡
私
は
'
あ
な
た
が
完
全
に
平
等
な
代
表
制
を
確
立
す
る
こ
と
を
見
た
い
も
の
だ
と
強
く
希
望
し
て
は
お
り
ま
す
が
'
私
自
身
の
国
に
つ
い
て
同
様
の
見
解
が
形
成
さ
れ
る
べ
き
だ
- 85-
脚舶脚㈹脚EH■Hu
1伝駿鍋馳防
と
す
る
充
分
な
根
拠
を
兄
い
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
認
め
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
｣
(
M
ac
k
.
M
.
P
.-
op
o
°it.
p
.
4
)6
.
).
な
お
'
こ
の
書
簡
に
は
日
付
が
な
い
の
で
あ
る
が
'
マ
ッ
ク
女
史
は
'
こ
の
書
簡
が
書
か
れ
た
の
は
'
一
七
八
九
年
で
あ
る
と
推
測
し
て
い
る
｡
Ste
p
h
e
n
,
L
I
T
h
e
E
n
g
)
i
s
h
U
tititarian
s
J
t9
0
0
J
v
o
t
.
)
,
p
o
t
9
5
.
B
e
n
t
h
a
m
,
I
,
,
T
r
a
i
t
b
s
d
e
L
e
gi
station
c
iv
)
et
p
e
n
a
te
.
p
a
r
E
t
.
D
u
m
on
t,
3
v
ots.,
18
0
2
.
ヽ
T
h
eory
o
f
L
e
g
is
ta
tion
,
p
.
8)_
B
e
n
t
h
a
m
,
J
･
T
C
a
t
ech
ism
of
P
a
rtiam
en
t
a
r
y
R
e
f
orm
;
or
O
u
ti
n
e
o
f
a
P
t
a
n
o
f
P
a
rtiam
en
tar
y
R
e
f
o
r
m
;
i
n
t
h
e
F
o
r
m
o
f
Q
u
estion
a
n
d
A
n
sw
er
.
W
o
r
k
s.
v
o
t
D
3
,
p
.
539.
i
b
i
d
.
,
p
.
4
35
.
『議
会
改
革
教
義
問
答
』
と
『序
説
』
の
間
に
は
か
な
り
の
異
同
が
み
ら
れ
る
た
め
に
'
『議
会
改
革
計
画
論
』
は
､
各
々
が
独
立
し
た
二
つ
の
著
作
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
適
当
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
な
が
ら
'
『急
進
主
義
は
危
険
で
は
な
い
』
が
公
刊
さ
れ
た
の
は
一
八
三
二
年
の
第
一
次
選
挙
法
改
正
の
後
で
あ
り
､
ボ
ー
-
ン
グ
版
全
集
第
三
巻
に
収
録
さ
れ
て
で
あ
っ
た
｡
ま
た
'
『憲
法
典
』
は
'
当
初
は
全
二
巻
で
'
そ
の
後
は
全
三
巻
の
予
定
で
'
一
八
二
七
年
に
第
一
巻
が
印
刷
さ
れ
'
一
八
三
〇
年
に
公
刊
さ
れ
た
｡
同
三
〇
年
に
は
第
二
巻
が
印
刷
さ
れ
た
が
公
刊
は
さ
れ
な
か
っ
た
｡
『憲
法
典
』
は
'
全
体
と
し
て
は
ベ
ン
サ
ム
の
死
後
に
ボ
ー
-
ン
グ
版
全
集
第
九
巻
と
し
て
は
じ
め
て
公
刊
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
(D
oan
e
,R
..
N
ote
by
t
h
e
E
d
itor,
to
:
T
h
e
C
o
n
stitu
tion
a
t
C
o
d
e
,
W
ork
s.
v
o
)
.
9
.
p
.i
i.
)
.
C
a
t
ech
ism
,
W
o
r
k
s
,
v
o
t.3
.
p
p
.
5
39
-
5
2
.
B
en
tham
L
･
)
P
tan
of
P
arliam
en
tar
y
R
e
f
orm
in
the
F
o
r
m
o
f
a
C
a
te
c
h
ism
,
W
o
r
k
s.
v
o
t.3.
p
.
4
3
5
.
i
b
i
d
.
.
p
.
4
3
5
.
i
b
i
d
.
.
p
p
.
5
27
-
8
.
ib
id
‥
p
.
∽
N
?
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ベ
ン
サ
ム
の
急
進
主
義
化
に
つ
い
て
は
'
岩
佐
幹
三
㌧
西
口
進
両
氏
の
一
連
の
研
究
が
あ
る
｡
と
く
に
'
岩
佐
幹
三
｢転
換
期
に
お
け
る
ベ
ン
タ
ム
の
政
治
思
想
-
議
会
改
革
論
の
形
成
を
め
ぐ
っ
て
-
｣
(
『金
沢
法
学
』
第
十
一
巻
第
言
う
所
載
'
一
九
六
五
年
)
は
'
ベ
ン
サ
ム
の
急
進
主
義
化
の
諸
契
機
を
時
代
情
況
と
の
関
連
に
お
い
て
考
察
し
て
い
る
｡
ま
た
､
西
口
進
｢
ベ
ン
サ
ム
の
議
会
制
度
改
革
案
と
そ
の
階
級
的
性
格
｣
(
『法
文
論
叢
(法
科
篇
)
』
第
十
一
号
所
載
'
熊
本
大
学
法
文
学
会
､
一
九
五
九
年
)
で
は
'
ベ
ン
サ
ム
の
『問
答
』'
『序
説
』'
『急
進
的
議
鍋仰餓醐榊帆圃靭伽nH一
H■.
Ⅶ∬u
倒仰
会
改
革
法
案
』
､
『
憲
法
典
』
の
間
の
諸
論
点
の
異
同
に
つ
い
て
の
比
較
が
試
み
ら
れ
て
い
る
｡
P
tan
of
P
artiam
entar
y
R
e
fo
r
m
J
W
o
rk
s
)
vo
t･
3
'
p
･
4
4
1
･
ibid.,
p
.
4
4
6
.
ib
id
.,
p
.
4
4
)
.
ibid
.,
p
.
4
4
6
.
ib
id
.,
p
.
4
4
7
.
ib
id
.,
pp.
4
62
-
4
.
H
al
か
vy
,
E
こ
O
P
.
C
it‥
p
.
4
)
6
.
p
tan
of
P
a
rtiam
entar
y
R
e
fo
r
m
,
W
orks.
vo
t･3
,
p
･
4
63
｡
R
ad
ica-
R
e
f
orヨ
B
i〓
〉
W
orks}
く○
-.ど
P
.
∽
印∞
.
ib
id
.,
p
.
559'
ib
id
.,
p
c
562.
1
･
S
･
,
,
ル
は
,
公
開
投
票
制
を
主
張
し
た
｡
こ
の
点
は
'
ベ
ン
サ
ム
と
-
ル
の
決
定
的
な
相
違
点
の
一
つ
で
あ
る
｡
C
f･
M
ill,
J
･S
･,
c
o
n
s
id
e
ra
tio
n
s
o
n
R
e
p
r
e
s
en
tative
G
overnm
ent,
18
6).
-
ル
『代
議
制
統
治
論
』
(水
田
洋
･
田
中
浩
訳
)
'
『世
界
の
大
恩
想
- 87-
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Ⅱ
-
6
』
(河
出
書
房
t
l
九
六
七
年
)
所
収
'
二
九
六
貢
以
下
参
照
｡
樹
ベ
ン
サ
ム
は
,
秘
密
投
票
制
に
よ
っ
て
避
け
る
こ
と
が
で
き
る
諸
弊
害
と
し
て
'
つ
ぎ
の
一
〇
の
弊
害
を
あ
げ
て
い
る
(R
a
d
ic
a
l
R
e
f
orm
B
i〓
Y
W
orks,
vo
t.
3
,
p
p
.
558
-
9
.)
｡
①
不
本
意
な
投
票
,
棄
権
,
無
効
投
票
､
②
強
制
'
③
腐
敗
､
④
不
誠
実
､
⑤
投
票
場
に
行
く
こ
と
の
心
痛
と
そ
の
費
用
,
⑥
人
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